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У статті з’ясовано вплив фіскального навантаження на добробут і щастя народів у
розумінні забезпечення населення коштом податків благами суспільного користування –
благами якості життя, безпеки і комфорту існування. Установлено, що країни з високим
рівнем оподаткування щодо ВВП належать до найбільш щасливих за індексом ООН.
Наголошено на мету підвищення показника щастя в Україні як національний пріоритет.
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ФИСКАЛЬНЫЙ ФАКТОР СЧАСТЬЯ НАРОДОВ
В статье выяснено влияние фискальной нагрузки на благополучие и счастье народов в
понимании обеспечения за счет налогов населения благами общественного пользования –
благами качества жизни, безопасности и комфорта существования. Установлено, что
страны с высоким уровнем налогообложения относительно ВВП принадлежат к наиболее
счастливым согласно индекса ООН. Отмечена цель повышения показателя счастья в
Украине как национальный приоритет.
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FISCAL FACTOR OF HAPPINESS OF PEOPLES
The article analyzes the effect of the fiscal burden on the welfare and happiness of peoples in
terms of providing the population at the expense of taxes with the benefits of public use – the
benefits of quality of life, safety and comfort of existence. It is established that high taxation
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countries with respect to GDP belong to the most lucky ones under the UN index. The goal of
raising the level of happiness in Ukraine as a national priority is emphasized.
Key words: happiness in the concept of Bentham, the UN Happiness Index, taxation, public
good, Fabianism, geospatial goods.
Всесторонній вплив оподаткування на соціально-економічні процеси – тема
першочергового суспільного інтересу і значення фінансової науки.
Поставлено за мету з’ясувати вплив оподаткування на добробут, благоденство, комфорт
існування, загалом – на щастя людей і країн у національному масштабі.
У теоретичному плані на зміст статті вплинули висловлювання про щастя британського
філософа Є. Бентама, соціальне вчення С. Вебба і фабіанців, а також роботи Дж. Нормана,
Дж. Сакса, Б. Редкліфа. У відомих нам публікаціях вітчизняних авторів тема взаємозв’язку
щастя і оподаткування не піднімалася.
Смисли поняття щастя однаково стосуються як окремих індивідуумів, так і цілих суспільств,
націй, народів, країн. Відчуття щастя простягається від простого задоволення до повного
блаженства. Щастя цілого народу асоціюється з його матеріальним добробутом (рівнем і
якістю життя), а також з політичним і соціальним благоденством (безпекою і комфортом
існування). І, звичайно, багатство народів – це також складова щастя народів.
У науковій літературі у морально-етичних питаннях економіки і державних фінансів у
теоретичних трактуваннях феномена щастя зазвичай посилаються на знаменитого англійського
філософа-мораліста Ієремію Бентама (1748–1832). Він кинув крилатий девіз «Найбільше
щастя – найбільшій кількості людей» («the greatest happiness of the greatest number»), що і є
«мірою добра і зла» [2]. Бентам також іменував свої ідеали принципом максимізації
найбільшого щастя («the greatest happiness principle») і максимізації корисності («the principle
of utility»). Ми вже мали нагоду посилатися на роботи Бентама як аксіому максимізації
корисності в сфері управління і державної діяльності [1, с. 41, 49, 58, 60].
Фундаментальним постулатом свого вчення великий мораліст вважав кінцеву мету
діяльності держави до забезпечення можливо більшої суми щастя для можливо більшого
числа людей. Звідси категоричний імператив – на досягнення високої мети щастя мають бути
спрямовані законодавство і адміністративні зусилля уряду.
Чи вплинула прекраснодушна максима Бентама на законодавство, чи став ідеал щастя
конституційною нормою? В усякому разі робота Бентама «Фрагмент по управлінню», де
сформульовано його знамените кредо, вийшла друком у 1776 р. – у рік прийняття Декларації
незалежності Сполучених Штатів Америки, складової Конституції США. Другий абзац
Декларації зазначає: «Ми стверджуємо як самоочевидну істину, що Господь Бог створив
людей рівними і наділив їх невідчужуваними правами на життя, на свободу і на стремління до
щастя» [9].
Ідеї Бентама знайшли продовження. На рубежі XIX і XX століть виникло фабіанство –
вчення ліберально-реформістського, соціал-демократичного толку, започатковане
англійським соціальним реформатором Сіднеєм Веббом (1859–1947). Вважаючи революції
злом, фабіанство вбачало щастя народів у послідовних демократичних, безконфліктних,
конформістських соціальних перетвореннях. Одним із основоположних пунктів фабіанства
стала концепція визначення й встановлення так званого національного (national minimum) і
навіть міжнародного мінімуму. Надамо слово самому С. Веббу: «Якщо б ми встановили
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міжнародний мінімальний рівень освітні санітарії, дозвілля і заробітної плати, опуститися
нижче якого не дозволила б своїм працівникам будь-якої галузі жодна країна, то індустріальний
паразитизм (industrial parasitism) відійшов би в минуле»[3]. Під паразитизмом фабіанці розуміли
експлуатацію та інші соціальні лиха. Отже, у подібних поглядах неважко побачити предтечу
пошуків способів досягнення суспільного щастя.
Під кутом зору пошуків ідеального для щастя податку у відомій нам вітчизняній літературі
досі залишалася непоміченою унікально оригінальна робота англійського економіста Джорджа
Нормана (Norman, 1793–1882) «Оподаткування і підтримка людського щастя» [7]. Першим
виданням вона вийшла в середині XIX ст. і, не втративши актуальності, перевидана і розміщена
в Інтернеті в 2009 році. Вважаємо, що значення цієї книги в історії податкових ідей досі
недооцінювали. А цей автор вартий того, щоб зупинитися на його поглядах детальніше.
Заради «щастя» Норман визнавав, що засобами оподаткування можна впливати на всі
аспекти економічного життя і/або соціальної дійсності, на будь-які інтереси чи поведінку
людей. Він розглядає цикл податків, за допомогою яких можна регулювати все, що завгодно,
і називає їх. Податки на трансфер власності (taxes on the transfer of property); на переміщення
і передачу інформації (taxes on travelling and the conveyance of intelligence); податки на
справедливість, – тобто на процес здійснення процедур (taxes on justice); податки на процес
передавання знань і життєвої мудрості (taxes on the transfer of knowledge and on prudence);
податки на винахідливість і майстерність (taxes on ingenuity); податки на здоров’я (taxes on
health); податки на величину будівель та їх форми (houseandwindowtax); податок на заповіти
(legacy duty and stamp duty on probates of wills); податок на користь бідних (poor rate); податок
на транспортну інфраструктуру (turnpike and bridge tolls); податок на людські пороки (taxes
on vices) [8].
Серед усієї різноманітності фіскальних форм Норман віддає перевагу реформі податкової
системи на основі всезагального прямого податку на нерухоме майно (comprehensive property
tax). Під кутом зору щастя народів власний проект майнового податку Норман ставив вище
оподаткування доходів і споживання. Він наділив податки напрочуд змістовними
принципами. У Нормана їх одинадцять і всі варті того, щоб назвати кожен із них. Легкість
обчислення (computability); простота (simplicity); економічність, дешевизна стягнення
(frugalityincollection); постійність, регулярність (constancy); ділимість (divisibility);
популярність (popularity); невтручання, нейтральність щодо впливу на інтереси платників
(noninterference); рівність (equality); некорупційність, несприятливість до корупції
(uncorruptiveness); ненадокучливість, податки не повинні дратувати платників
(unvexatiousness); несхильність (рос. – невосприимчивость к, нерасположенность к) до
ухилення від податків (unevasibility) [8].
Властивості, приписані Норманом пропонованому майновому податку, вочевидь
нешаблонні, особливо нетривіальні останні три. Враження таке, ніби він щось знав про
проблеми сучасної України, у тому числі полеміку навколо відродження оподаткування
нерухомості.
У теоретичному плані видатними діячами на поприщі щастя народів є сучасні американські
економісти – директор Інституту землі Колумбійського університету Джеффрі Сакс (Sachs) і
Бенджамін Редкліф (Radcliff), автор монографії-бестселера «Політична економія людського
щастя» (2013 р.). Редкліф не заперечує чудодійних переваг вільного ринку як матеріальної
основи щастя – ефективного господарювання. Він, однак, наголошує, що одні ринки не в
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змозі дати людям щастя без сприятливої дії заходів соціального захисту, без пропозиції з боку
держави необхідних суспільних благ і незамінних послуг загального споживання. У колективній
монографії «Щастя, економіка і політика» за редакцією Редкліфа виконано міждисциплінарний
аналіз оптимізації економічних і фіскальних передумов happier world – «щасливішого світу».
У дослідженні Томаса Гріффіта також зазначено, що важливе значення в суспільстві має
суб’єктивне відчуття щастя. Чи через заздрісну природу людської натури, чи під впливом
приватного почуття справедливості від підвищеного оподаткування багатших бідніші
відчувають злорадне задоволення. Тому перерозподільне прогресивне оподаткування, не
збільшуючи загальної суми доходів, створює в суспільстві враження, ілюзорний ефект
збільшення загальної суми щастя [4].
Прекрасні ідеї, ідеали, максими, концепції Бентама, фабіанців, інших мислителів, моральних
авторитетів і реформаторів у новітній час трансформувалися в глобальний імператив
стремління до щастя всіх держав і народів. Прагнення знайшло кількісне вираження в
щорічному, починаючи з 2012 р., визначенні й публікації Комісією ООН зі сталого розвитку
так званого Світового звіту про щастя (World Happiness Report).
Світовий звіт складають на основі врахування критеріїв і показників за сімома
позиціями: ВВП на душу населення; величина соціальної підтримки; тривалість здорового
життя; свобода вибору життєвих пріоритетів; великодушна щедрість і довіра (generosity
and trust). Крім того, береться до уваги вплив непередбачених причин і випадкових подій.
Об’єктивний матеріальний показник ВВП, доповнений сукупністю названих вище
суб’єктивних соціальних, моральних і психологічних цінностей, створює поняття валового
національного щастя (gross national happiness). ООН установила Міжнародний день
щастя, який святкують 20 березня.
Таблиця 1
Призери рейтингу національного щастя зіставлені з часткою податків у ВВП
Джерело: за даними, розміщеними в Інтернеті.
Рейтинг країн по рокахКраїни, що займають
перші десять місць
за рівнем щастя 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Податки / ВВП
на початок
2016 р.
Данія
Фінляндія
Норвегія
Нідерланди
Канада
Швейцарія
Швеція
Нова Зеландія
Австралія
Ірландія
.  .  .
Ісландія
Австрія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.  .  .
-
-
1
7
2
4
6
3
5
-
10
-
9
8
Н
е
м
а
є
д
а
н
и
х
3
6
4
7
5
1
8
9
10
-
. . .
2
1
5
4
7
6
2
10
8
9
-
. . .
3
2
5
1
6
7
4
10
8
9
-
. . .
3
-
50,8 %
54,2 %
54,8 %
39,8 %
39,8 %
39,8 %
50,5 %
34,5 %
34,3 %
30,8 %
. . .
40,4 %
34,3 %
Україна 89 87 - 111 123 132 28,1%
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Отже,  впродовж останніх років у списку призерів за рівнем щасливого життя
переміщуються одні й ті ж країни. Це країни з найбільш високою у світі (Норвегія – майже
55 %), дуже високою, принаймні досить високою (вище 33 %) нормою оподаткування. У
державах цієї групи найбільш масштабні пропорції перерозподілу доходів. Величина ВВП
менше впливає на показники народного щастя. Так, США з монструозним обсягом економіки
близько 20 трлн дол. займають 14-е місце, Японія – 51-е, Китай – 79-е, Німеччина – 16-е.
Україна стабільно знижувала свій рейтинг, зайнявши в 2017 році 132-е місце поруч з Угандою.
Лише 23 позиції віддаляють Україну від дна рейтингу на 155-му місці. За державу прикро!
Воюючий з сусідами упродовж семи десятиліть Ізраїль (32,2 % taxes-to-GDPratio) за показником
щастя стабільно займає одинадцяте місце.
Багата держава з компетентним і великодушним урядом виконує роль патерналістської
організації. Високі податки дозволяють формувати бюджети, коштом яких держави загального
благоденства в змозі виконувати функції філантропа і наставника, дають можливість захищати
й годувати бідних, старих і немічних, а головне – послідовно знижувати кількість цих знедолених
категорій населення. Високі податки і відповідні їм великі бюджети – передумова того, що
податки з громадян-платників дбайливий уряд витрачає заради їхніх потреб, їм на благо, користь
і вигоду. Отже, ламентації з приводу задушливої «петлі податків», вимоги пільг і знижок
виглядають популістською риторикою.
Нині фіскальне навантаження на суспільство дуже зросло через причину деградації
середовища людського існування, глобального забруднення, навіть загроз клімату планети.
Тепер коштом податків утримуються не лише чиновники, солдати, поліцейські й «балетні
танцівниці», як писав колись Карл Маркс. Нині державній владі знадобився чималий фіскальний
резервуар не тільки для оплати численних послуг і суспільних благ соціальної й побутової
інфраструктури як передумов комфорту існування і здоров’я населення. В останні десятиліття
в категорію суспільних потреб перемістилися нерукотворні блага, так звані геопросторові
цінності й ресурси (geospatial commons). Сюди належать звеселяючі серце земні красоти:
незаймана природа, мальовничі ландшафти і пейзажі, гори, степи, ліси і т. п. Словом, – усе те,
що неможливо створити, розподілити, обміняти, але можливо сплюндрувати й загидити при
сучасній на диво сміттєтворній цивілізації. Тепер платить податками треба однаково як
любуючись величними архітектурними спорудами, так і насолоджуючись прекрасним
краєвидом. Охорона й збереження на радість людям цих унікальних суспільних благ потребує
всезростаючих коштів.
Новій, накликаній людьми, біді лауреат Нобелівської премії Еленор Остром (1933–2012)
дала назву «трагедія спільного» – вираз, який «широко використовують для описування
процесу деградації середовища проживання людини, що слід очікувати в ситуаціях, коли
надто багато індивідів використовують деякий обмежений ресурс» [10, с. 23]. Щоб принаймні
пом’якшити проблему, Остром рекомендує передачу унікальних природних красот і ресурсів
під управління й відповідальність властям децентралізованих адміністративно-територіальних
утворень. Саме на низовому рівні – найближчому до людей, компетентних керівників і
дбайливих хазяїв – навіть загальнодоступні просторові природні блага можуть і мають знайти
захист і раціональне використання.
Отже, від Бентама до сучасних гуманістів умовою щастя народів є не скільки величина
економіки чи масштаби оподаткування, як ефективне врядування людьми і ресурсами завдяки
приведеному в систему раціональному адмініструванню у поєднанні зі свободами, правами,
10                                         Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2
Андрущенко В. Л., Тучак Т. В. Фіскальний фактор щастя народів
обов’язками, радощами життя людей і громадян. За умови домінування розуму та прав як у
державному секторі, так і в бізнесовій сфері, зводяться до мінімуму причини нещасть при
одночасному зростанні джерел добробуту, порядку, комфорту, насолод любування
природою,– загалом усього, що втілює відраду й щастя існування. Оподаткування всьому
надійна фіскальна основа.
Чому Україна з високим, майже 30-відсотковим рівнем оподаткування,– отже, з достатнім
фіскальним фондом для суспільних благ, – перебуває наприкінці рейтингу національного
щастя? Відповідь дав Є. Бентам. Неодмінною умовою реалізації знаменитої формули про
максимум щастя для найбільшого числа людей Бентам провіденціально-категорично поставив
раціональну фінансово-економічну політику та ефективне урядове адміністрування при
відсутності перешкод і зловживань. Як добре відомо, далеко не всі з цих умов наявні в сучасній
Україні.
Приклад ряду західних держав показує, що високий рівень оподаткування при раціональній
соціально-економічній політиці – зовсім не перешкода для щастя народу (його добробуту,
благоденства, безпеки і комфорту існування). Підняти рейтинг України у світовому індексі
щастя – важлива справа престижу держави і національного честолюбства.
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